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i . I j o  stato di società è il vero stato 
naturale dell’ uomo.
a. Nel dubbio si dee presumere adottata 
quella forma di governo, che è la più 
consona al fine politico delle civili so­
cietà.
3 . Il delitto d’ omicidio si verifica anche 
quando il trattamento praticato colf in­
tenzione d’ uccidere è stato causa neces­
saria della morte in forza soltanto di 
circostanze speciali.
4 - Le leggi naturali non escludono un di­
ritto d’ uso innocuo e di necessità.
Statistica.
5. G l’ Italiani furono i primi a trattare in 
modo scientifico la Statistica.
6. La Monarchia austriaca è più ricca di 
ogni altro Stato di acque minerali.
y. La configurazione del territorio è cosa 
che lo Statista deve ben descrivere.
E x Jure Ecclesiastico.
8. Utraque potestas ecclesiastica et civilis 
est in genere suo suprema et inde- 
pendens.
g. Universae Ecclesiae acceptatio et con- 
sensus est invictum concilu vere Oecu- 
memci argumentum.
io . Contrahentes sunt sacramento matiimo- 
mi ministri.
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Diritto Romano e Feudale.
1 1 . Quando nelle disposizioni di ultima vo­
lontà siasi nominato un sostituto soltan­
to pel caso che l’ erede instiluilo non 
possa, o pel caso che non voglia accet­
tare 1’ eredità, s’ intende nominato per 
ambidue i casi.
12. La mancanza della vitalità nel feto nato 
vivo non è per sè medesima sufficiente 
ad annullare i diritti devoluti durante 
il concepimento al feto medesimo.
13 . Niuna legge esiste che abbia svincola­
ti i feudi nel territorio, che ora costi­
tuisce il Regno Lombardo-'Veneto.
Diritto Commerciale.
i£(. La girata è in sè stessa una nuova 
cambiale.
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1 5. Se nella girata non è espresso il corre- 
spettivo del giratario al girante, essa 
non trasferisce la proprietà della lettera 
di cambio, e non è che una procura.
16. I soli metalli sono gli oggetti che riu­
niscono in sè stessi tutti i requisiti per 
servire di segni apprezzatori delle cose.
Diritto Civile.
17. 11 timore fondato, quantunque giusto, 
rende nullo il matrimonio.
18. I figli naturali non possono esser adot­
tati dai loro genitori.
19. Una moglie separata di mensa e di 
letto per propria colpa non può dal 
marito pretendere alcuna alimentaria pre­
stazione.
20. L ’ obbligazione solidaria sussiste a solo
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vantaggio del creditore, e nemmeno per 
via di cessione può da questo passare 
nel condebitore, che avesse pagata la 
totalità del credito.
Scienze Politiche.
a i .  E falsa quella dottrina ch’ esclude un 
fine supremo e generale degli Stati, 
a a. L ’ indole nazionale è una delle circo­
stanze principali influenti sulla legisla­
zione di una nazione.
20. La vera misura dei tributi deve essere 
il bisogno reale di uno Stato, 
a 4. Se 1’ imposta territoriale dovesse esser 
1’ unica, sarebbero rovinati i rapporti eco­




a5. 11 minorenne può stare in giudizio da sè 
riguardo a quelle sostanze di cui egli 
può disporre liberamente, 
a 6. Dopo la promulgazione del Codice C i­
vile la mancanza della denunzia della 
lite non porta sempre seco la perdita 
del diritto d’ indennizzazione.
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